



























テムJOIS (JICST On-line Information System)が導入され、 JICST (理工学)・




































1) Old and NewTestament、 2) Shakesf莞are、 3) Montaigne、 4) Plutarchs Lives、
5) MarcusAurelius、 6) Epictetus、 7) ReligioMedici、 8) Don Quixote、 9) Enト







物又は著者の作品が多く読まれていると述べている　1) William Osier(42) (括弧内は94人
中回答のあった73人中の人数) 、 2) Harvey Cushing (27) (The Life of Sir WilliamOs-
ler (26) 、 ConsecratioMedici andOther Pa閉rs(D)、 3) Bible (26) 、 4) William
Shakesf治are (18) 、 5) A.C-onan Doyle (17) 、 6) LewisThomas (14) 、 7) Mi-
quel de Cervantes Saaverda (Don Quixote) (ll) 、 i) Oliverwendell Holmes (ll)
(BreakfastJTable Series (8) Medical Essays (3) ) 、 9) JamesMichener (.ll) 、
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送し、 E]録カードを作成する。 E]録作業に必要なE]録レコードは、 NCのLC MARC等で検索
し利用する。見付からない場合は、オリジナル目録レコードとして入力するとともに、著者名典
拠データの入力を行う。いずれの場合も所蔵レコードの入力を行う0
3.閲覧・貸出業務
1)窓口業務
貸出・返却、予約、罰則、貸出条件設定、の名処理と貸出情報の表示を対象業務とする。
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2)利用者登録業務
利用者の登録・削除,利用者情報の変更・問い合わせを対象業務とする。
なお、将来的には利用者自身が、必要とする図書の目録所在検索を端末機により行うことが可能
となる。
4.予算管理業務
図書・雑誌の購入に伴う予算差引管理と、これらに関する各種帳票、統計資料の作成を対象業
務とする。
5.雑誌受入業務
受付雑誌の書誌情報の取り込み、予約、契約・発注、受付チェック、欠号督促、精算・支払、
統計を対象業務とする。
受付雑誌の書誌情報の入力作業を省力化するため、 RC等の各種ファイルを利用する。
日々の受付チェックは本学端末機で行い、一定期間ごとに一括してR Cへ転送し、 RC内の雑
誌受付ファイル(ローカル・ファイルの一つ)に追加する。
6.雑誌目録業務
書誌の登録・変更、所蔵データの登録・更新、各種目録リストの作成、及びオンライン目録の
実施を対象業務とする。
雑誌の目録作業はNCの雑誌サブシステムによって行う。所蔵データ及び書誌データはRC内
に蓄えられたデータをRCが定期的にNCへ送り、 NC内の雑誌書誌・所蔵ファイルを更新する。
7.参考調査業務
1)文献検索業務
図書・雑誌の書誌情報、所在情報及び二次情報の検索を対象とし、 R Cを経由してNCの各
種MARC、書誌ファイル、所蔵ファイル、二次情報データベースのオンライン検索を行う。
2)相互協力業務
所在を確認した資料の文献複写及び相互貸借に関する業務を処理する。　　　(図書課)
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図書館の活動(61.10.1-62.2.28)
10/17
10/29
10/30
ll/13
国立大学図書館協議会 ll/26　　　学術講演会「学術情報センターと
「相互貸借の推進方策調査研究
班」相互貸借小委員会第1回会　11/27
合(京大)
JICST　医申誌国内医学文献
ファイル説明会(大阪)
近幾地区医学図書館協議会第10
回実務者会議(大阪)
滋賀県国公立大学・公共図書館事
務連絡会(県立図書館)
附属図書館委員会(第46回)
滋賀医科大学雑誌編集委員会
ll/17-20　昭和61年度大学図書館職員講習
会(京大)
ll/21 「相互貸借の推進方策調査研究班」
相互貸借小委員会第2回会合
mP3.
12/ 1
12/18
621/26
1/30
Oit
2/23-25
2/26
大学図書館の対応」 (神大)
第39回近畿地区医学図書館協議
会例会(兵庫医大)
滋賀医科大学雑誌編集委員会
「相互貸借の推進方策調査研究班」
第3回会合(阪大)
近畿地区国公立大学図書館協議会
昭和61年度主題別研究集会
(京大)
「相互貸借の推進方策調査研究班」
第4回会合(京大)
図書館業務電算化システム開通式
昭和61年度第5回目録システム
講習会(学情センター)
第2回学術情報センター・シンポ
ジウム(名大)
編　集　後　記
今回は、特にこの3月末で退官される学長の脇坂先生に寄稿頂きました。昭和53年10月に「さ
ざなみ」の創刊号(Library News)へ. 「図書館報」の発刊にあたって"と題して寄稿頂いたの
が,ついこの間のようです。先生の今後の御活躍と御健康を、館員一同お祈り申し上げます。いろ
いろとありがとうございました。
図書館業務電算化システムが2月からスタート。このシステムを広く知って頂くために、その概
要等を掲載いたしました。
電算化に明け暮れした慌ただしい昭和61年度も終ろうとしています。次号に御期待を/ (F)
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